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i
Ararf, rit: Keoada Calon : -
l. Sila pastikan kcrtas peperiksaan ini mengandungi,Tj@9.{4).muka zurat bcrcetak sebelum anda
-lemulakan 
pe'periksaan ini. , ," '' : ' ii ii .ri,
2. Kertas ini murgandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAMA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan
birkatinya LIII{A (5) jawdpdn terbaik. , '! ' .
Semua soalan mempunyai m4rkah Van-g sarna.
: ). 1 : \
Semuajawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru. '.'.
Semua soalan MESTIL+{II dij"*4b gf Bahasa Malaysia. 
' 
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Tuliskan nomhor soalan yangdijawab di luar lulit buku jawapan.anda. l
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1. Ikjian t€mpat letak kereta m€nggunakan kaedah nombor plat lceraa dibtrgt di sepaqiacg laten
Pasar di Bahr Gajatr. Keputusan kajian diturduld€n dalam Jadual L
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Iadual I
(a) Iv1erujuk Iaduat l, lukis geraf urtuk manrperlihatkan perubatran corak pernrinaan ruang
mddak kend€raan d€ngan masa' ( g markatr)
(b) Kira junrlatr jam-kenderaan png diletak di sepanjang jalan Pasar. ( I rudrah)
(c) Nptahn IIUA (2) tegunaan-kqunaan, s€lain daripada png tdah dinyatakan di das,
mcrjalankan kajian t€rnPat letak menggunekan bedah nombor plat korcta' ( 4 markafr)
2. Kajian Asalan-Detinasi mcrggunakan kaedah nqnbor pl* lcerdoraan tdah dijalankan den
ditur$ul*an dalam ladual 2'
Asalan-Destinasi
Steslut
Destinasi
I 2 3 4 vj
t 50 8 2A t7 250
2 10 65 2l 10 310
3 15 t2 38 t5 200
4 l3 t4 18 42 375
vi zto 200 325 400 I 135
t
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(a) Kira falCor pargernbangan yang sesuai dan kennbanglcan data Asalan-Destinasi dalam Jadual
2. (Cnrnakan sahr iterasi sahala selepas pengernbanpn dibuat),',
: 
(14 markah)
O) Apalsh kriteria 5ang digunakan ur[uk mcrdapatkan data 
'pengsnbaqgan 
Asalan-Destinasi
Fng,l€qgkap?
,i i 
(3markah)
i(c) Bincangfuan masalah-masalah yang dikaitlen dcngan kajian Asdan-Deetinasi marggunakrn
i, J'liiedah soal-selidik di tepianjdan.
, 
( 3 markah)
i.
Bincanglon d€ngantorperinci, keadaan sistenr penganglttsan di Kuala L.urnPuq masa kini.( 8 rnarkah)
:
Jdaskan larlglsh-langl€h yang telah diambil oldr pihak berlcuasa borkcnaan urtuk menrperbaiki
neoar Fqryrgrdan di Kuala Lumpur' ( 6 rnar-leh)
-3-
3. (a)
(b)
(c) B.i{1qfrgkan ksberkesanan langloh-langlah Fngtelah dianrbil ini, dan cadanglcan langkah-langlotr
umbahan fang diperlukan rrntuk Kuala Lunpur. Nyatalan juga sonlra implikasi yang munglin
berlalu akib* langkah-langlstt torsebu. ( 6 marlgh)
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4. Anda diberi maktunst m€ogeilai keanjdan di dalam Jadual I'
Jadual I : Nilai Keanjatan Lhnuk Pernrirtaan
B€rikan EMPAT (4) kesirpulan )'ang anda boldr buat daripada maklumat kearddan feng
dib€ril@noldrJadual L ( a madcah)
Lhuk nilai kearjalan permirdaur bas bagi masa m€nrnggu bas, berikan pcrdapat anda
kenapa terrdapat p€rhzaan yang qrda di antara nilai utuk U.K. dan urtuk Kuala
Lunpur. Bincangtcn implikasi tertradap polisi pengrnglqtan di keduadua n€glra, akibat
nilaikeardalantersebut' (omarkah)
Sekirarrptambangbasdinailrt<arrsebarylakl0Tokeg0serr,masacapaianberlrurangan
dari 15 minit ke 12 minit, purata nursa m€:runggu b€rubah dari 10 minit ke 5 minit" dan
masa di dalam bas borambah l0 minit dari 25 minit. Angarkan permirraan perjalanan
yang baru mtuk Kruta Lumpur, sekiraryra kajian manunluH<an seramai 4300 panurpmg
;*ggtr.k- perkhidmatan torsebrn pada rnasa kini. Pertr*aran pada kadar )a.ng sama
3ugelenafr dii.k k tt sselwrr ini dan pennirtaan sebdum porh'rkaran didap*i s€banfk
ffrO pcttotpang, Nyatalon sebarang andaian yangtdah an& gmakan. (10 markah)
(a)
(b)
Perfiirtraan
Perialanan
, Jenis.
Keanidan Pqnboldubatt
:':,ii.;r ... ,-.
Nilai Di il,lana
Bas Terus Tambangbas {.33
, t0,.3?,
. 
4:27t
4.21
U.K.
Australia ,
u.s.A.
Kuala Lurnpur
Bas Terus Kilomasr-kerderaan(Vddde-hlomctr$)
0.83
1.20
0.85
U.K.
Australia
,u.s.A.
Bas Terus Jarak kepda bas -0.5
4,2
U.K.
U.S,A.
, Bas Tenus I!fiasa capaian -a.w
-0.10
-4.22
U.K. i ,I
U.S.A: , : ;;.
Kuala Lunpur
Bas Terus lfasa manunggu {.634.lo
-0.09
U.K.
U.S.A. . ,!.:.::rtt,
Kuale LuwuF,
Bas Terus lvlasa di &lam bas -0.45
4.28
4.39
-0.15
IJ.K.' "' ':i"'
u.s.A.
u.s.A.
Kuala Lurmur
Bas Bssilang I(os pcrggunaanlcr€ta 0.r5
0.16
Bandar beear
Kuala Lunour
Keftta Basilang Tambatg bas 0.06
0.07
Bandar bosar
Kuala Lurnpur
Ker€ta Bersilanc IUasa mcnunc$bas 0.01 Kuala Lunrpur
(c)
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5. (a) Apakah tujuan melakulcan pecnodelan pargarrgkuan di dalam penncangan penganglcttren.( 5 markalt)
(b) Teranglan keperluan inptr dan ciri-ciri ortrptd untt* kosenrua smPat paingkat di dalam
Penroddan Permirtaan Perjdanan Eryat Perirgkat png lazim.
(c) Pilih SATU (1) model, b€rikan
p€qggunaalxilya d€ngan t$p€rinci.
( 5 madstt)
nrmusan mat€Gtatik urfuk modd t€'rs€but" dan ter$gkan
(10 markah)
Ivtaklumat gna tanah yang akan diusatrakan pada tatnrn 2000, jr,rgq dibsi
Bilangan Lhit
Kduasan penrbinaan Srang diperlukan sciap urit (#).
flfltnit
Rumah teres
Rurrah lcernbar
Rumatr lcodai/pojabat
kdustri rittgan
1360
1750
i060
2lt2
Anggprlsn matriks Asalan-Destinasi Ti3d tntuk kawasan ini bag tatnrn 2000. (20 markeh)
...6t-
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6. (a) Bsilnt adalah maklumet asalandestinasi urftk masa kini b-agi jarn-puncak pagi.
2
Tii' I 2 3 4 5
I
z
3
4
5
100
120
70
80
,S00
1r0
105
110
450
400
500
470
340
2rc
150
It0
150
110
ll0
':o
7sr RunahTeras
(Terracc ltrouse)
Runah Be,rkernbar
(S€!ni-D)
Rumah Kdai(Sho H;use)
Industri Ringilt
&i!&t Industrv)
I
2
3
4
5
100
80
0
75
r20
50
40
0
65
n0
140
50
1,f0
4A
10
34
45
0
60
50
ftF
tJ r)
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Arda diberi maklumat berihf m€ngcnai rangkai yang ada'
': 
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7.
S(v) 
-
Sr jika v <4 
i
s. 
- 
st-:s' (v-F,)
-r Fr-Fr\ '/
1 "r i r..!i:,.: : t.::.lljiks f, 3v 3 F,
,,;''.'
i r i'i" "t
Rangkai Iaiak (km) Aliran Puncak Pagi(uko/iam)
Bilangan
Lduan
Jenis Jdan
t-2
t-4
2-r
2-3
2-4
3-2
3-4
4-l
4-2
4-3
4.5
5.7
4.5
6.2
3.5
6.2
7.5
5.7
3.5
7.5
2000
3500
800
650
950
1750
3200
810
810
764
UNC
sDc
I.JNC
uNc
UC
UNC
sDc
sDc
UC
sDc
Jenis Jalan Penerangan
sDc
UC
UNC
,:Lebtrhrata Kecrbal f,hraf;n :
IdanPusdBandar
Jalan Bulan Pust Bmdar
f' 
= 
jikav>F,
t*L[:-r]8d\4 )
s6
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Diberi::
S(v) = kelajuan di dalam lcnij
v = aliran lalu lintas dalam ukp/jam/laluan
d = jarak rangkai (lrrn)S, = kelajuan aliran bebas (kr/j)
52 = kelajuan untuk aliran kapasiti (kr/i)
F, = aliran maksimum senrasa kelajuan aliran bebas (ukp/jar/laluan)
Fz = aliran kapasiti (ukp/jar/laluan)
Matriks Asalan-Destinasi masa hadapan diberikan sebagai:
(a) Umpukkan perjalanan masa hadapan ke atas sistem jaringan jalan raya menggunakan ka€datl
'"semua atau tiada" maklumat yang dib€rikan. (12 markah)
O) Tentukan nilai ratio aliran per kapasiti (v/c) untuk senrua rangkai. ( 6 markah)
(c) Berikan kesimpulan anda mengenai implikasi penjanaan yang baru. ( 2 ma*ah)
ooo000ooo
dan ciri-ciri jalan:-
Jenis Jalan sr
0axr/i)
4
{ukn/iarn/latuan)
s2
flar/i)
F2
(ukp/iam/laluan)
l) Lebuhraya Duaan 63 350 40 1600
2) Jalan Pusat Bandar 45 150 25 1000
3) Jalan Bukan Pusat Bandar 33 150 15 E00
Ttro I 2 3 4
I LzA 40 150
2 30 50 160
3 25 150 150
4 70 150 90
rtF
ttL
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